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報 告 者 名 題　　　　目 学　会　名 月
Akiko Moroo Creating, Spreading and Proliferating of 
Local Tradition in Lykia
The Asia Minor 
Workshop （Kyoto）
3
神　保　雅　人○共 ILCにおけるe+ e- →Z hの高次補正を用
いた制限されたMSSMシナリオの検証可
能性
日本物理学会 3
神　保　雅　人○共 LHC実験により制限されたMSSMシナリ
オと軽いストップの可能性
日本物理学会 3
神　保　雅　人○共 MSSMにおけるILCでの偏極ビームを用
いたLSP生成過程の解析
日本物理学会 3
鮎　川　ゆりか Fukushima Evacuees’ Situation due to 
the Nuclear Disaster Very Unethical
International Association 
for Impact Assessment 
（国際影響評価学会）
5
石　黒　秀　明 資産流動化と公正処理基準－オリックス
銀行事件－
MJS租税判例研究会 6
鮎　川　ゆりか 「今こそ、地域熱供給を中心に小規模分散
型社会構築」
日本伝熱学会　第27回
東海伝熱セミナー
9
神　保　雅　人○共 ILCにおけるW fusionによるhiggs生成の
高次補正を用いたMSSMシナリオの検証
可能性
日本物理学会 9
神　保　雅　人○共 実験に適合したMSSMおよびNMSSMシ
ナリオのILCにおける検証可能性
日本物理学会 9
星　田　昌　紀 ラジオメディア・ソーシャルメディア連
動型マーケティング実行と情報伝達効果
に関する研究
経営情報学会 9
師　尾　晶　子 境界意識の表現とその伝播 2016 年度科学研究費補
助金基盤研究 A 全体研
究会（名古屋）
9
石　黒　秀　明 BEPSプロジェクトと開発途上国支援－
G20開発作業部会へのOECD報告書から－
日本税務会計学会 10
平成28年学外研究活動報告
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本報告は会員から報告のあったものを掲載してあります。―◇運営委員会
〔学会報告〕
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趙　　　　　軍 「内田良平的中国観與対中国革命的参与―
―大亜洲主義理論與実践的個案分析」（中
国語）
中国社会科学院近代史
研究所・湖北省社会科
学界聯合会・武昌辛亥
革命研究室・辛亥革命
武昌起義記念館ほか主
催「記念辛亥革命105周
年国際学術研討会」（中
国・武漢市）
10
中　村　元　彦○共 外部監査人による内部監査の利用とITを
利用したモニタリング手法
日本内部統制研究学会 10
中　村　元　彦 ITを利用した監査の展望～未来の監査へ
のアプローチ～
"The Outlook for IT-Based Auditing: 
Approaches to Next Generation Audit"
システム監査学会 10
Masato Jimbo○共 1-loop effects of MSSM particles in Higgs 
productions at the ILC
4 th  Compu ta t i ona l 
P a r t i c l e  P h y s i c s 
Workshop （CPP2016）
10
趙　　　　　軍 「"亜洲夢"與日本右翼――頭山満・内田良
平的中国観及対中国革命的参与」（中国語）
中国社会科学院・広東
省政協主催「世界視野下
的孫中山與中華民族復
興ーー記念孫中山誕生
150周年国際シンポジウ
ム」（中国・中山市）
11
師　尾　晶　子 ミ レ ト ス と ア テ ナ イ - IG  I3 21 とMilet  
6.3.1020
古代ギリシア文化研究
所2016年研究会
11
M .  J i m b o ○共 One loop effects of natural SUSY in 
indirect searches for SUSY particles at 
the ILC
International Workshop 
o n  F u t u r e  L i n e a r
Colliders, LCWS2016
12
〔寄　稿〕
報 告 者 名 論 文 名 掲載誌名その他 月
伊　藤　宏　一 「シェアリング・エコノミーとコモンズ論
の展開」
『CUC View & Vision』
no.41
3
伊　藤　宏　一 「高齢者の資産管理についてー金融教育の
視点から」
一般社団法人生活経済
政策研究所『生活経済政
策』no.231
4
鮎　川　ゆりか コラム「100％自然エネルギーのエコ・キャ
ンパスを目指して」
日 本 の 科 学 者　Vol.51 
No.5  May 2016
5
師　尾　晶　子 2015年の歴史学界-回顧と展望：古代ギリ
シア
『史学雑誌』125-5 5
伊　藤　宏　一 「シェアリング・エコノミーの可能性」 一般財団法人建築保全
センター『Re』no.191
7
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太　田　三　郎○共  An Analysis of Turnaround for the 
Firms Damaged by the Great East Japan 
Earthquake and Tsunami of 2011（the 
March 11 Disaster）
『危機管理システム研究
学会年報』
7
太　田　三　郎 「中小企業がめざす停滞からの脱却と新た
な再生への挑戦」
（一財）企業共済協会『企
業倒産調査年報』（平成
28年）
8
伊　藤　宏　一 「シェアリング・エコノミーと家計管理」 生活経済学会『生活経済
学研究』第44巻
9
伊　藤　宏　一 「資本市場改革と中立的アドバイザーの役
割　　—フィデューシャリー・デューティ
とFP」
公益財団法人　資本市
場研究会『月刊資本市
場』no.373
9
Masato Jimbo○共 One loop effects of natural SUSY in third 
generation fermion production at the ILC
arXiv:1609.07868 9
師　尾　晶　子 機織りの重り 『地中海学会月報』
394号
11
太　田　三　郎○共 Is corporate financial performance 
a s soc i a t ed  w i th  corpora te  soc i a l 
responsibilities in a crisis ?
Asia-Pacific Management 
Account ing  Journa l 
（APMAJ）, 11（2）
12
〔著　書〕
執 筆 者 名 書 名 発行所 発行月
Akiko Moroo○共 The Parthenon Frieze :  The Ritual 
Communication between the Goddess and 
the Polis
Phoibos Verlag: Wien 2
石　黒　秀　明○共 アジア税の基礎知識 税務研究会出版局 5
中　村　元　彦○共 東日本大震災後の公益をめぐる企業・経営
者の責任
執筆担当部分：公益法人の不祥事に対する
企業経営の活用
文眞堂 9
伊　藤　宏　一○共 『テクノロジー・ロードマップ 2017-2026 
全産業編』
執筆担当部分：シェアリング・エコノミー
日経BP社 11
〔訳　書〕
訳　者　名 訳　書　名 原著者名 原 書 名 発 行 所 月
趙　　　　　軍○共 日本の中国侵
略植民地教育
史　四　台湾
編
荘　名水 日本侵華植民地
教育史　四　台
湾編（中国語）
明石書店 1
橋　本　克　己○共 『フェティシズム
全書』
Jean Streff Traité du 
fétichisme
作品社 5
